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ALUKSEN VELVOLLISUUS ILMOITTAA KAIKISTA ALUKSESSA 
KULJETETTAVISTA VAARALLISISTA AINEISTA 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitea  on 23.5.1991 antamallaan 
päätöslauselmalla MSC.22(59) lisännyt SOLAS -yleissopimuksen VII luvun 5. sääntöön 
 määräyksen, jonka mukaan aluksen  on ennen satamasta lähtöaän ilmoitettava kaikki aluk essa 
. 	olevat IMDG -koodin mukaisesti kuijetettavat vaaralliset aineet satamavaltion määräämälle viran- 
omaiselle. Määräys tulee voimaan  1.1.1994. 
Merenkulkuhallitus on 20.12.1993 päättänyt velvoittaa alukset ilmoittamaan tiedot kaikista 
kuljetettavinaan olevista vaarallisista aineista lähimpään merenkulkupiiriin. Tiedot ovat luotta-
muksellisia ja ne luovutetaan vain onnettomuuden sattuessa torjuntaviranomaisille. Tiedot säily-
tetään merenkulkupiirissä siihen asti kunnes alus on saapunut seuraavaan satamaan, kuitenkin 
enintään 60 päivää ilmoituksen antamisesta. 
Oheisena julkaistaan 1.1.1994 voimaan tuleva merenkulkuhallituksen päätös sekä merenkulku- 
piirien yhteystiedot. 
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Sisältöalue: 	Ilmoitusvelvollisuus kaikista aluksessa kuijetettavista vaarallisista aineista 
Sädösperusta: 	Asetus vaarallisten aineiden kuijettamisesta aluksessa (357/80) 12  § 
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MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
ALUKSEN VELVOLLISUUDESTA ILMOITTAA KAIKISTA ALUKSESSA 
KULJETETTAVISTA VAARALLISISTA AINEISTA 
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1993 
Merenkulkuhallitus on vaarallisten aineiden kuijettamisesta aluksessa  16 päivänä toukokuuta 
 1980  annetun asetuksen (357/80) 12 §:n nojalla päättänyt: 
1 
Tätä päätöstä sovelletaan Suomen satamasta lähtevään alukseen, jossa  on lastattuna IMDG 
 -koodin mukaisesti luokiteltuja vaarallisia aineita.  
2 
Aluksen tulee ennen satamasta lähtöään ilmoittaa lähimpään merenkulkupiiriin kaikki aluksessa 
olevat vaaralliset aineet SOLAS -yleissopimuksen VU luvun 5. säännön mukaisesti.  
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Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. 
Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1993 
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